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Ikan adalah anggota Vertebrata poikilotermik (berdarah dingin) yang hidup 
di air dan bernapas dengan insang. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki daerah 
rawa-rawa, sungai dan danau cukup banyak dan luas yang menyebabkan jenis 
ikan sangat melimpah. Salah satunya pada Danau Lais Desa Tanjung Sangalang 
Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Kemelimpahan ikan di 
Danau Lais sejauh ini belum pernah diteliti dan di publikasi. Padahal informasi ini 
sangat penting untuk konservasi dan pelestarian ikan dan juga sebagai bahan 
informasi bagi masyarakat Desa Tanjung sangalang khususnya dan bagi 
masyarakat lainnya secara umumnya untuk tidak mengeksploitasi ikan secara 
besar-besaran. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul 
penelitian “Kemelimpahan ikan di Danau Lais Desa Tanjung Sangalang”. Tujuan 
pada penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis ikan apa saja yang ada di Danau 
Lais dan mengetahui bagaimana kemelimpahannya. 
Penelitian ini dilakukan pada tiga stasiun yang berbeda. Stasiun I berada di 
daerah sekitar pemukiman penduduk, stasiun II berada di daerah bawah jembatan 
Sei Lais dan stasiun III berada di daerah sekitar hutan. Sampel yang diambil 
dilakukan dengan teknik Purposive Sampling menggunakan sistem plot dengan 
jumlah plot sebanyak 20 plot pada masing-masing stasiun. Alat yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Selambau, Renggek, Pengilar, Tempirai dan Ancau. 
Sampel diidentifikasi dan dilakukan perhitungan mengenai indeks kemelimpahan. 
Hasil penelitian didapatkan sebanyak 8 genus dengan 10 spesies ikan. 
Tingkat kemelimpahan stasiun I adalah 62,97 individu m
2
dengan spesies ikan 
CryptopterusBichirris (Ikan Lais) dan tingkat kemelimpahan pada satasiun II 
adalah 59,88 individu m
2
dengan spesies PuntiusBinotatus(Ikan Kuhing) dan serta 
tingkat kemelimpahan pada stasiun III adalah 96,98 individu m
2
 dengan spesies 
ikan CryptopterusBichirris(Ikan Lais). 
 
 




ABUNDANCE OF FISH IN THE LAKE LAIS TANJUNG SANGALANG 
VILLAGE SUB-DISTRICT CENTRAL KAHAYAN DISTRICT PULANG 




Fish are vertebrates poikilothermic (cold-blooded) that breathe with gills 
and live in the water. Central Kalimantan province has a marshes water area, lakes 
and rivers are quite numerous and widespread that cause this type of fish is very 
abundant. One of them in the lake Lais area sub-district Tanjung Sangalang 
village, Central Kahayan, Pulang Pisau. Abundance of fish in the lake Lais so far 
have not been studied and published. Though this information is very important as 
the conservation and preservation of fish as well as information for rural 
communities of Tanjung Sangalang people particulary and for other people in 
general in order not to explore the massive fish. Based on this background, the 
researchers took the title “Abundance of fish in the Lake Lais Tanjung Sangalang 
Village”. The goal in this research is to determine what type of fish in the lake 
Lais and knowing his Abundance. 
This study was conducted at three different stations. Station I was in the 
area around the settlement, station II is under the bridge Sei Lais and the Station 
III are in the forest. Samples taken was done by using purposive sampling using 
the system plots of the number over 20 plot at each station. The tools used in this 
research were five, namely Selambau, Renggek, Pengilar, Tempirai, and Ancau. 
Sample obtained identifikasi and calculation of the index of Abundance. 
The result showed as much as 8 genuses with 10 species of fish. Abundance 
level at the first station of 62,97 individual/m
2
 with CryptopterusBichirrisfish 
species (fish Lais) and Abundance on the station level II of 59,88 individual/m
2
 
with PuntiusBinotatusspecies of fish (fish kuhing) and Abundance on the third 
station is 96,98 individuals/m
2
 with CryptopterusBichirrisfish species (fish Lais).  
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